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 -  Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang 
merupakan penyebab kematian nomor tiga 
setelah stroke dan tuberculosis
 -  Departemen Kesehatan telah menyusun 
kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan 
penanggulangan penyakit hipertensi yang meliputi 
3 komponen utama :
1.  Survailans penyakit hipertensi
2.  Promosi dan pencegahan penyakit hipertensi
3.  Manajemen pelayanan penyakit hipertensi
LATAR BELAKANG
 Survey ini dilaksanakan mulai tanggal 10-22 
september 2012 bertempat di Desa Dongi 
Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap.
 Diperoleh sampel 201 sampel dengan teknik 
simple random sampling. Data hasil penelitian 
berupa data primer yang diperoleh melalui 
kuesioner dan pengukuran tekanan darah. 
Yang kemudian diolah dengan program SPSS for 
windows 20.0 (SPSS Inc) disajikan dalam bentuk 
tabel dan narasi.
METODE PENELITIAN
Sebagian besar responden telah 
mengalami cara Cerdas terlihat dari 
presentase jawaban Tahu lebih banyak 




Sebagian besar responden telah 
memiliki sudut pandang yang sesuai 
dengan cara Cerdas terlihat pada 
pencegahan hipertensi presentase 
jawaban Benar lebih banyak 





Sebagian besar responden telah 
menyadari cara cerdas pada 
pencegahan hipertensi; dari 
presentase jawaban Setuju lebih 
banyak dibandingkan jawaban Tidak 
setuju pada aspek pernyataan sikap.
HASIL PENELITIAN 
3 Sikap
Sebagian besar responden telah 
memiliki sikap menerima dan 
meyakini cara Cerdas pada 
pencegahan hipertensi; dari 
presentase jawaban ragu lebih sedikit 
dibandingkan jawaban Tidak ragu 
pada aspek pernyataan keyakinan.
HASIL PENELITIAN 
4 Keyakinan
Sebagian besar responden mampu menerapkan 
cara Cerdas pada pencegahan hipertensi 
terlihat dari presentase jawaban “a” yang 
bernilai 4 atau sesuai dengan tujuan cara 
Cerdas lebih banyak dibandingkan jawaban 
“b,c,d”atau tidak sesuai dengan tujuan cara 
Cerdas pada aspek pernyataan niat.
HASIL PENELITIAN 
5 Niat
Berdasarkan hasil uji statistik masing-masing 
variabel independen dan variabel dependen dengan 
menggunakan chi square diperoleh probabilitas 
(nilai a) di bawah 0,05 yang artinya Ho diterima 
berarti dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
pengetahuan, persepsi, sikap, keyakinan, dan niat 
cara Cerdas warga masyarakat dengan kejadian 
hiprtensi.
KESIMPULAN
Kepada SEMUA Warga 
masyarakat Desa untuk 
menerapkan Pola Hidup 
Cerdas. 
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